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1. In geval van de-novo laesiesheeftendovasculairebrachytherapietervoorkoming van 
restenosena PTA in het femoropoplitealetrajectgeenmeerwaarde (ditproefschrift)  
2. Brede klinischetoepassing van endovasculairebrachytherapiebijrecidiefleasies is 
met name beperkt door de bewerkelijkheid van de procedure (ditproefschrift)  
3. Digitalesubtractieangiografie is nietgeschiktom het angiogene effect van 
celtherapieteevalueren (ditproefschrift)  
4. Eenklinisch relevant en duurzaam effect van vasculaireceltherapie is 
noggeenszinsbewezen (ditproefschrift)  
5. Trombocytenaggregatieremmerswordenperi-operatiefnogveelal ten 
onrechtegestaakt  
6. De met het oog op de kwaliteit van zorggevoerde volume discussiebinnen de 
Heelkunde, komtuiteindelijkneer op politiek en management  
7. Fundamenteelonderzoekwordtovergewaardeerd ten koste van 
toegepastonderzoek  
8. In tegenstelling tot bij de oncologie, leidteenhogeredifferentiatiegraadbinnen de 
heelkundigespecialismen tot eenbetereprognose  
9. Kwalitatiefgoedonderwijswordtnietprimairbepaald door eensysteem, maar in 
deeersteplaats door de kwaliteit van de mensen die het vakuitoefenen.  
10. Mensen die nooitlachen, kun je nietserieusnemen  
11. Je kuntbeteròp TV zijndanervóórhangen (Marije Alma)  
12. Horaest! Andre Hazes zei het al  
